












































































стоятельную  работу  студента  как  «деятельность  обучаемых  по  усвоению 
знаний  и  умений,  которая  протекает  без  непосредственного  руководства 
преподавателя, хотя и направляется им» [3]. 
И.А. Зимняя, отмечает деятельностный характер самостоятельной ра‐










тературы  по  исследуемой  проблематике  позволил  определить  самостоя‐







без  непосредственного  участия,  но  под общим руководством преподава‐
теля.  
В ходе данной формы организации учебного процесса проявляются 
такие  необходимые  современному  специалисту  личностные  качества  как 
активность, инициативность, ответственность за ход и результаты деятель‐
ности, а также формируются навыки самоорганизации и самоконтроля. 


























плины  изучения,  устанавливать  связи  и  отношения  различных  областей 





















сти,  специалиста  –  на  исследовательской  деятельности,  а  магистра  –  на 
научно‐исследовательской и творческой деятельности» [2]. 








При  выполнении  заданий  самостоятельной  работы  преподаватель 








дентов;  личностно‐ориентированный  характер  педагогического  процесса; 
дифференциация  учебных  заданий  по  уровню  сложности;  восстребован‐
ность разработки особых стимулов и мотивов учения. 
Условиями,  необходимыми  для  эффективной  организации  и  осу‐




териально‐технической  базы  в  вузах;  обучение  студентов  приёмам  само‐
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